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Disposicions normatives – Instruccions
INSTRUCCIÓ relativa a la disposició de les baixes en l'execució de les 
inversions en el període 2018-2019.
INSTRUCCIÓ RELATIVA A LA DISPOSICIÓ DE LES BAIXES EN L’EXECUCIÓ DE LES 
INVERSIONS PERÍODE 2018-2019
Aquesta instrucció és d’aplicació a totes les actuacions inversores que duu a terme aquest 
Ajuntament, directa o indirectament a través dels seus ens, excepte aquelles d’import inferior 
a 500.000 euros i aquelles considerades recurrents (redacció de projectes, manteniment via 
pública, manteniment edificis i inversions de reposició), i estableix el següent:
1. L’operador no podrà disposar de la diferència econòmica entre l’import informat per la 
Comissió de Govern i l’import efectiu de licitació d’una actuació inversora i l’haurà de 
retornar a la Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions.
2. L’import de les actuacions inversores informades per Comissió de Govern que no 
s’acabin licitant passarà a la Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions per formar 
part de “Reserva de Ciutat”.
3. L’operador tornarà a la Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions la baixa de 
licitació, és a dir, la diferència econòmica entre l’import de licitació i el d’adjudicació.
4. Els operadors que no siguin Districtes o Sectors enviaran mensualment a la Direcció de 
Serveis de Pressupost i Inversions un informe sobre l’estat d’execució de les 
actuacions inversores.
5. Amb caràcter general, no s’autoritzaran noves actuacions inversores finançades amb 
els imports referits als punts 1er i 2on d’aquesta Instrucció.
6. Només de forma excepcional i previ informe de la Direcció de Pressupostos i Política 
Fiscal es podrà disposar de les baixes esmentades a l’apartat 3 amb caràcter previ a la 
liquidació de l’actuació inversora que les hagi originat.
Barcelona, 19 de novembre de 2018. El gerent municipal, Jordi Martí i Grau.
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